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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
.R~AL}~S ORDENES
SrJEstCEETARÍA
COMISIONES
Excmo. \:'r.: 'Tomando en consideración 11113 razones ex-
puestas por el general de brigada D. Julián Suárez Inalán y
González, Presidente de la comisión creada pór real orden
circular de 24 de marzo de 1898 (D. O. núm. 66), para redac·
tar una base cemún de principios militares, la Reina Regen- ¡
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), -
ha tenido á bien resolver que cese en dicho cometido y se
manifieste al citado oficial general que ha quedado satisfe-
cha del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines -correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEccréN D! ESTADO M.\YOIt y CAUPA~A
COMISIONES
Excmo. Sr.: .Cesando con esta fecha el-general de bri·
gada D. Julián Suárez Inclán en el cargo de Presidente de la
Comisión creada por real orden de 24 de marzo de 1898
(D. O. núm. 66), la Reina Regente del Reino, enllombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se encargue de la expresada comisión, hasta terminar su co-
metido, el coronel de Infanteria D. Francisco Martín Arrúe,
con destino en el regimiento Reserva de Lorca núm. 104, y
en comisión en este Ministerio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitim general de Castilla la Nueva..
Señores CapiUm general de la tercera región y Odenador de
pagos de Guerra.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
cruz de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo, hecha
el 24 de octubre de 1897 por el Ctlpitán general de la isla de
Cuba, á los soldados del batnllón de Bailén, Peninsular nú-
mero 1, Antonio Gómez-Jiménez y Juan Salgado Frineda, con
la pensión mensual de 7'50 pesetai', vitalicia al primero,
y la de 2'50 pesetas, no vitalicin, DI segundo; en recompensa
a las heridas que recibieron en la acción de los Cairos el 19
de mayo ele 1897.
Dc real orden lo digo á V..K para I'\U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 ele febrero ele 1900.
AZíJÁRRAGA
Señor Cflpitán general de Valencin.
Señor Ordenador dc pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curRó V. E. á este
Ministerio, en ll} que el sargento de Ingenieros D. Antonio
.Quevedo y Moreno, solicita mejol'll de recompensa A las cinco
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, cuatro
de ellas pensionadas con 2'50 pesetas mensuales, que le fue-
ron otorgadas por sus servicios en la campaña de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del mes actual, ha tenido á bien conce-
derle el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de Ingenieros, como mejora de recompem:a, y en
vez de la que recibió por las 'operaciones realizadas "obre
el río Cauto, del 8 al 26 de diciembre de 1897.
De real orden ]0 ¡Jigo á V..K para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Coman'Jante g\'neral de Ceuta.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria D.Julio AguiJar Moreno, en solicitud de
recompensa; y teniendo e11 cuenta que tiene más de cuatro
años de antigüedad en .,u empleo actual, que estuvo en ope-
raciones activas en la isla de Cuba durante más de treH años I
asistiendo á 31 hechos de arm'lR'y se halla en posesi(¡n de
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CLASIFICACIONES
Excmo. Sr~: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de la Guardia Ci-
vil D. Venancio Molina García, en súplica de que s~le conceda
mejora de antigüedad en su empleo; y teniendo en cuenta
que cuando se publicó la real orden de 7 de septiembre de
Señor Provicario general Cnstrense.
-.-
SECOIÓN DE CUERPOS DE SEUVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
este Ministerio en 19 de mayo último, promovida por el pri-
mer teniente de Int'l.ntería D. Manuel Llano Sarabia, en sú-
plica de devolución de un depósito que como garantia de
asignaciones acredita tiene hecho en la caja del dilmelto regi-
miento de línéa, Manila núm. 74, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que por esa Comisión liquidadadora, y con arreglo á la real
orden circular de 28 de. mal'ZO del año próximo pasado
(D. O. núm. 79), se abonen al interesado los 80 pesos á que
asciende el referido depósito, cuya devolución solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
dGmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añbs. Madrid
12 de febrer:o de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ittspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Filipinas.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
CAMBIO DE MONEDA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida porel capellán D. José Martín Illán, en
súplica de canje de billetes del Banco de Cuba por moneda
corriente española, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente deJ Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
20 de septiembre último (C. L. núm. 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. aV. E. muehos años. Madrid
9 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto adicional al de reforma
del ex· convento de la 'l.'rinidad de la plaza de Córdoba, que
V. E. remitió á este Ministerio en 27 del mes próximo pasado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido abien aprobar el referido pro-
yecto y disponer que su presupuesto, importante 12.500 pe-:
setas, sea cargo al mateda!. de Ingenieros. Es asimismo la
voluntad de S. M., se manifieste a V. E. qne una TeZ cem.s-
truído el pabellón á que se' refiere este proyecto, se destine
para uso del ingeniero jefe del detall de la Comandancia de
Ingenieros de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. ;Madrid
12 de febrero de 1900.
Señor Comandante general de Melilla.
AZOÁRRAGA
LICENCIAS
lijxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. Ji:. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el primer te·
niente delregill1iento ligero de At·tillería, 4.° de campaña,
D. Eduardo Chao y Sedano, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
1:1 Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien concederle
cuatro meses de licencia para la isla de Cuba, con objeto de
evacuar asuntos propios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE AnTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del batallón de Artilleria de plaza de Melilla, Anto-
nio Furnieles Navarro,.en súplica de que se le conceda. conti·
nuar sus servicios en una de las secciones del arma que
guarnecen la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicita-
do y disponer, en' su consecuencia, que cause alta en el 10.°
regimiento Montado, por hallarse comprendido en la real or-
den circular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De n'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de HJOO.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Comandante general de Melilla.
~
-.-
-.-
:L;xcmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
el"te Ministerio en 28 de diciembre último, pro1):).ovida por el
artillero del batallón de ploza de Melilla José Sánchez Gil,
en súplica de autorización pura recibir órdenes sagradas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido d~f\el"timar dicha inRtancia, por OpOne1'8e á ello
el arto 12 de la ley de reclutamiento y reemplazo vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
12 de febrero d'e 1900.
ÓRD1J}NES SAGRADAS
cuatro cruces de plato, del Mérito Militar con distintivo rojo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 7 del actual, se ha servido acceder á la
petición del recurrente, concediéndole el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva retribuida de su arma, en re-
compensa de todos sus servicios de campaña en Cuba hasta
el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 13 de febrero de 1900.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
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1895 (D. O. núm. 200), se encontraba el interesado en Baya-
mo (isla ae Cuba), y que por ser dificileslas comunicaciones
con dicho punto, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno
de la citada soberana disposición; y considerando por últi-
mo que en aquella fecha tenia las condiciones exigidas para
obtener su. actual empleo que por mérito de guerra se le con-
cedió por real orden de 16 de mayo de 1896 (D.O. núme-
ro 108), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Con·
sultiva de Guerra, ha tenido abien acceder á la petición del
interesado, disponiendo que se le ~signe en el empleo que dis-
fruta la antigüedad de 27 de julio de 1895, y que se le colo-
que en la· escala de los de su clase en el puesto que le eo-
'rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ,
mái;l6fectos. Oios guarde á V. E. muchos·años. .Madrid
12 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitan general de Andalucía.
-señor Director general de la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excm~. Sr.: En vista de la instapcia que, V. E. cursó
á. este Ministe~'iQ en 28 de ep.ero ~el añ9 próximo pasado,
prOlnovida por el segurH~o teniente de la ~calade reserva de
la Guardi~ Civil Q. lVIiIP'/'~ Qo~iUl ~li~er,en spglica de qu,e
~e le tllQ.uifie¡lt\'l el ~uerpo Ó qep~nd!:mcia á ql1e debe remitir
l}1 jlUltif¡ca:p.~l} d~¡ ~es de diciembre de 1898, cuya revista
pasó á bordo en la trBVesía de C\lba á España, en uso de
cuatro me8~S de li~n~ia por enf~rm<:>, á fip. de que pueda
[jerle satisf.epha lª p~ga correspondiente, el R~y (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser-
vido resolver que el recurrente ~cuda á la Comisión liqui.
dadora de la Com~ndancia á que' pertenecía en aquella
Antilla al obtener la licencia por enfermo, á. fin de que ésta
entable la oportuna reclamación ante la de la Intendencia
militar de la repetida isla, cuya reclamación, una vez reco-
nocida y liquidada, sera satisfecha con cargo al crédito que
en su día se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.'
AzCÁRRAG_~
Señor Capitan ~eneral ~e las islas Baleares.
~POf!3.!' Orden~dor qe pagos de Gu~rra, J!lf~ de l~ Comisión
l~ql;lida~o~a de la lntendenoia mHita,r de Cuba y Director
generáí de la Guardia Oivil.
., '.- " ." -.
.... -
SECCIÓN DE .ADUINI~TRACIÓN UILITAR
HOSPITALIDAD
E:¡CUlO. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
soldado retirado por inutilidad José Otero Gómez,residente
en El Ferrol, en súplica de que se modifiquen las reales ór.
denes de 8 de noviembre de 1892 (C. L. núm. 365, y 14.de
enero de 1887 (C. L.,núm. 26), que conceden hospitalidad en
los hospitales militares á las retirados que disfruten el haber
diario mínimo de 2'50 pesetas, en el sQntido de que todos los
individuos de tropa retirados' por inútiles á consecuencia de
heridas recibidas en campoiift tengnn derecho á dicha hospita-
lidad cuando la enfermedad reconozca por origen las heridas
~x})resadasj teniendo en cuenta que una medida como esa
i~~~a~~ ~, ~,,~a ~al}~J.:~ 9Q~ider~b~~ lo~ i~~1~~l?~ d~l ~~t~~
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido dese¡;timar la petición del interfsalio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos; Dios guarde á V. E. ruuchos años.. Madrid 12
de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con techa 17 de di-
ciembre últim'o, cursó aeste Ministerio el ayuntamiento de
Hostalrich, solicitando le sean satisfechas varias sumas que
se le adeudan por suministros hechos á las fuerzas acuarte-
ladas en el castillo de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que se manifieste áV. E:, para que ilegua á conocimiento
de aquella corporación, que'no ha sido librado el importe de
los suministros verificados e,n los meses de noviembre y di-
ciembre de 1898', y enero, febrero y marzo del'99 por haberse
agotado el crédito del presupuesto 1898-9~, habiéndose sao
tisfecho los meses de abl'il, mayo y junio en razón á haberse
acreditado en julio y de consiguiente con cargo al ejercicio
1889-900. En cuanto lós suministros de camas por lavado y
relleno de jergónes que tambi~n se reclaman, no han sido
satisfechos por análoga razón á. la que queda indicada, de-
biendo abonarsepor ejercicios cerrados ambas reclamacione~,
ta~ pronto se incluyan J aprueben los presupuestos corres-
pondientes.
De real orden'lo digo á,' V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma'irid
12 de febrero de 1900. -
AzCÁRltAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En viAta de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 22 de enero último, promovida por
el sargento de la Comandancia de Canarias, de ese instituto,
Celedonio Puga Martínez, en súplica de reintegro del pa-
saje de su eRPosa y cinco hijos desJe Córdoba á Cádiz, que
satisfizo de su peculio al incorporarse- á su destino, el R~y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo preceptuado en la real orden de 12 de
agosto de 1898 (C. L. núm. 278), ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesado, disponiendo al propio tiempo
que se efectúe la reclamación en adicional al ejercicio cerra-
do de 1898-99, la cual, una vez liquidada, será incluida
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ter'rados que varecen
de cddito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia CivU.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista elel escrito ele V. E. de 24 d,) ene-
ro último, dundo cueda de haber expedido paf'apOlH) por
cuenta del El'tado al carabinero de la Comandancia dH Má-
laga Franoisoo CIarós Robles, para que marche á Barcelona
J?or ha.ber sido mordido por Ull p~r~o hidrófo\;lo, ~ Rey (que
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 26 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 31 de agosto de 1892, fué concedida á D.aRa·
mona del Portillo Sánohez, en concepto de viuda del capitán
de Ejército, teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Juan
de Vico y García, se acumulen fOl'mando un solo beneficio,
importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de
1899 se abonara á la interesada, por la Pagaduria de la Di·
rección general de Clases Pasivas, interin permanezca en
dicho estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. .l:JJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1\:)00.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
8pñor Presidente del Cons@jo Supl'etho de Guerra .y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Franoisoa Canenoia Garoía, viuda del capitán de Infante-
ría D. Gregorio Barbón Areces, en solicitud de mejora de la
pensión anual de 625 pesetas, que le fué otorgada por real
orden de 7 de febrero último; fundandose pata ello en ha-
berle sido concedida á su citado esposo, por otra resolución
de 27 de septiembre de 1899, la cruz de primera clase de Ma-
ría Cristina, en recompensa de su comportamiento en la de-
fensa de Santiago de Cuba, con la: antigüedad de 11 de julio
do 1998; y justificado que ha sido este extremo por medio
de los antecedentes que aparecen unidos al expediente, el
Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido á bien acceder lÍo
lo solicitado por dicha interesada, yen su virtud, concederle
la pensión anual do 1.125 pesetas, como comprendida en los
arts. 7.° Y 8.° del reglamento de la citada Orden; la cual
pensión, se le abonará, por la Pagaduria de la Dirección ge..
neral de Clases Pasivas, interin permanezca viuda, á partir
del 8 de septiembre de 1898, siguiente dia al del óbito del
causante, debiendo serle deducidas, previa liquidación y
desde la propia fecha, las cantidades que hubiese percibido
por cuenta de su anterior menor señalamiento..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En Vjstfl del escrito de V. E. de 24 de ene·
1'0 último, participando haber expedido pasaporte por cuen-
ta del Estado para que el soldado de la recluta volun-
tal'ia Antonio Travesí Rios, pueda trasladar su residencia á
Cartagena, una vez que ha recaido providencia de sobresei-
miento en la causa que se le instruia en esa región, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo a V. E. [Jara su conoCimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
S~ñor Capitán general de Andalucía.
Señores Director general de Carabineros
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de diciembre último, promovida por el ca-
pitán de Infanteria, retirado, D. Sebastián Ramírez y Larios,
en súplica de que se le conceda un Hño de licencia para la
Habana (isla de Cuba), á fin de arreglar asuntos propios, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado lo que solicita, de·
biendo cumplir con todo lo dispuesto en las instrucciones de
27 de septiembre de 1870 y 25 de febrero de 1885 y real de·
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), dictados por el
Ministerio de Hacienda para las clases pasivas que marchan
á residir al ex.tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1900.
,
Señor Capitan general de Aragón.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien aprobar la determinación de V. E., debien-
do ser cargo el importe del pasaje al Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 ue febrero de 1900.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte con fecha 4 de noviembre ele 1899 por D.!\ María Gime-
no Delgado, viuda del coronel de Caballería D. Francisco Pi·
neda Fleming, en solicitud de mejora de la pensión del Mon-
tepio Militar que disfruta, por considerarse con derecho á la
del Tesoro; y como quiera que In interesada no se halla com.
prendida en la ley ele 21) ne junio de 1864, una vez que el AZCÁRRAGA
causante no habia llegado á obtener el empleo de capitÁn á Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
la publicación del decreto de 22 de octubre de .1868, care- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrina.
ciando por 10 tanto de derecho á lo que pretende, el Rey ~
(q. D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reino, de j~xcmo. Sr.:. En virtud de 10 determinado en el :real de-
conformidad con•.)o expuesto por el Consfljo Supremo de I areto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
Guerra y Marina en 30 delllles próximo pllf'arlo, se ha ser- ! y de conformidad con lo expuesto por el Consej<) Supremo de
.vido desestimar la referida instancia. 1Guerra y Marina en 26 de enero último, el Rey (q:D.. g.), y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á biell
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disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 7 de marzo de 1895 fué concedida á D.n Clara
Ibáñez Camacho, en concepto de viuda del capit.aI!- de In-
fantería D. Dioni8io Torres Sanz, se acumulen formanJo un
solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que des·
de l.°'de enel'O de 1899 se abonará á la interesada por 1ft
Pagltduria de la Dirección general de CJases Pasivas, interin
permaneza en dichl) estado, previa la correspondiente li·
quidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari1?-a.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto .de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de .conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen BU no~bre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica·
ción deLtercio de q.icha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de .22 de julio de 1897 fué concedida á D.8 Juana Eche-
mendia Sorí, en concepto de viuda del capitán de Infantería
D. Agustín Lobodel Pozo, se acumulen formando un solo
beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0
de enero de 18\19 se abonará á la interesada por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de la Coruña, interin
permanezca en dicho estado, previa la correspondiente li-
quidación.
De real orden lo digo á V. E. para sU' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Gnlida.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---.000--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 26 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la'pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por lás cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 23 de febrero de 1897 fué concedida á Doña
Concepción Burgos Fuil1erat, en concepto de viuda del cttpi-
tán de Caballería, retirado, D. Manuel Garrido Luque, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1;0 de enero' de 1899 se abonara
á la interesada por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Córdoba, ínterin l)ermanezca en dicho estarlo, previa
la conespondiente liqnidación. .
De real oroen lo digo á V. ~J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrel'o de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-S:=09
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Excmo. Sr.; En virtud de lo determinado en el real de~
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica.
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última pOI' las cajas"de la isla de Cuba, que por
real orden de 5 de junio de 1897,fué concedida á D.a María
de la Concepción Pérez Martí, en concepto de viuda de las se-
gundas nupciali'l del comandante graduado, capitán de Infan-
teria, retirado, D. Antonio Fel'nández Parga y Pérez, se acu-
mulen formado un solo beneficio, importante 833'33 pese·
tas anuales, que desde 1.° de enero de 1899 se abonará á la
interesada por la Pagaduria de la Dirección general de CIa·
ses Pasivas, interin permanezca en dicho estado, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo' á V. E. par!} su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de GaUcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
~
Exomo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conforil.1idad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de' 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 27 de febrero de 1897, fué concedida á Doña
María Ordóüez Gamero, en concepto de viuda del capitán de
Infantería D. Adolfo Medina del Castillo, se acumulen for-
mando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas,
ínterin permanezca en dicho estado, previa la correspondien-
te liquidación. '.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 detern~}nado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre 1M, Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien disponer que la pensión auua.l de 750 pesetas, y la bo~
nificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 250 pesetas,
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 12 de mayo de 1896, fué concedida. á Do.ña
Micaela Luque de la Torre, en concepto de viuga del cap~tán
de Infantería D. Manuel Moreno Márquez, se acumulen for-
mando un solo beneficio, importante 1.000 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba,
interínperrimnezca en dicho estado, previa la correspondien·
te liquidación.
De real orden lo digo á V. E. p~a su conocimiento y de-
D).ás efectos. Dios gUMde á y. E. mu.cho¡;¡ años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
.~eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~nrina.
}1jxcmo Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 de eneroúftimo, el 'Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la boninca·
ción del tercio de dicha cantidad ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las Cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 24 de marzo de 1897' fué concedida á D.a Bal·
domera González Moreno, en concepto de viuda del capitán
de Infantería D. Manuel Oarrichena Abad, se acumulen foro
mando un solo beneficio importante 833'33 pesetas anuales,
que desd~ 1.0 de enero de 1899 se abonará á !ti interesada por
la Pagaduría de 1.'1. Dirección general de Clases Pasivas, ínte-
rin permanezca en dicho estado, previa la correspondiente
liquidación.
D.e re!}l ord~l;l lp <ligo Q. V. ~. p.ar~ su cOJ;locimiento y
deJ;ll4§ ~fect9s.. Dto,ª gUl\J;<,l~. ~ V. E.. mucho,¡¡ años. Madrid
:Ü~ lj.~ tebr~ro de 19<)0.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excll108r.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D: O. núm. 75),
Yde conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su llombre"ra Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifi-
cación del tercio de dicha cantidad, ó 2ean ~~~'~~.. p,.~a,~~,
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abonable esta última pOlO laa cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 21 de enero de 1896 fué concedida a Doña
Josefa Cotoli Peña, en concepto de viuda del primer teniente
de Infameda D. Manuel Piqu eras Pérez, se acumulen foro
mando un solo beneficio. importante 626'66 pesetas anuales,
! que desde 1.0 de enero de 1899 se abonllrá á la inter('~ada
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
ínterin permanezca en dicho estado,. previa la correspondien-
te liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo .detel·minado en el real de-
c.reto (le 4 de ~b~il del a.ñ? prÓxi~o pasado (D. O. ~'1Ill' 75),
Y a.e conformi<,1.ad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Ma!in~ en 26 de enero Óltimo, éi Rey (q.l?: g.),
y en ~m nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 peBet~s y. la b~nifica­
ción del tercio de dicha cantidad, ó s.ean Ü>6'66 pesetas, ab~.
nable esta 'últi~a por las caj·as d~ Filipin~s, qúepor ~e.al or-
den de 27 de m~y'o de 1895 fué transmitida' á D.a. GUiller-
~!ña, D:a m;aría ;r"J? ré~ ~e~i1.~~· y R~iz, ~n' cqnc~pto' de
huérfanos del primer teniente de infantería D. Félix, se acu-
mulen formando un solo beneficio i¡;nportante 626'66 pese-
tas anuales, q,ue d~sde 1.'> de enero de 1899, s~ abonará;' por
partes iguales, á los referidos interesados, ~n la :ragaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, interin conserven su
. aptitud legal y en la forma que para cada uno se d~texJÍlina
en la expresada real orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.' .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castill~ la Nue'\;a.
Señor Presi<lente del Consejo Supremo de GuelTa y Marina.
E;cmo. S!-".: ~~ ~y (q. P. g.), Yeq su nQmbr,e l~ :Reina
.&eg~nW del ~o, !l~ l}~me!dpQ9.Illo inf.Ql'.Qll\Q.o. por e~.e Con-
~E}jo SU.J?remo.,1;\~ W,llj,d<;> á I;>~n qonc~deJ; a1p,,& comll:r.eudi<1o.s
~n l~ sigpimlw I;g~~c~óp, q~e WP!l,3z.l:J. Q.9l;J. ~QP ~I().n&o
ª~lrI;!\\ y terPlÍJJI! Q.Qn Cá~.pfkl ~i,gD ~r.W~, po, lQ/i ~.Qn~
G~Jlt9~ q~ ~.n la :r!l.iSIIJ.~ee ~n(;UClt!1,la8 p~nsjonesallu.q~ que
. ¡¡¡.e lell ~eñalan, cOJ;l).o. compreJ;ldid.Qfl.en las ley~_~QregJIJ.p:vmtos
qpe Se expre¡¡an. D,i,cha.s pensiones. deber4n s~ti.sface,rs.~ 8, ~os
i~terepados, por la¡;¡ D~legacJonl}E} de Hac~ep<la. d,l,3 ~a,¡;¡ pro-
vincw.s que se Q1~J;lcioJ;lan en, la ~usod,icJ;1arelación, ge51~e la,a
fech.a8 que se cOlls.ignan,¡ en ¡~ in~elig~npia ge qqe loª pa4lJ~.B
.c.l910!:, causantes d\~.frutar~n del b~eficiq en, copll¡rt~c~Jl~c~Qp.
y sin neges.idad dl,3 nueva <Iecl!l!~ciónen f~vor del qtl~ so-
breviva, y la,s vt9:~S :¡;nientJ;'as é.~mse!ven t?u j;lc~u1J:I es~do.
De real orden lo digo á V. EJ. para su c9nocimie~~<?Y qe-
mas efectos. Dios guarde á V. E. mU9hos año~. Madrid
12 de febl'ero de 1900.
AzcARRAGA
Señol' Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
~eñoresCapit~nelilge?er.a~es d~ ~a priID;e~~1 s~~und~, te~~era,
cuarta, qumta, septlma y octava reglones.
--- ...
50IIdem •.••.•..•• , 5Ijunio... !1899ILeón .••••••..•.•.... IQuintana del MarcolLeón.
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Simón AlonllO Garcia.••.....•.••. 1Padre••••• '•• ¡SOldado, Anacleto Alonso González. ,. ,.
Francisco Preseguer Escalera y¡ 1
Rosa Oosta Godayol. •.•..•..... ~Padree...... dem, Ramón Preseguer Oosta ...•...••
Rodrigo Pérez Gago y Josefa Pérez
Borrego•. ; "" ldem ldem, Felipe Pérez Pérez "" ..
Antonio Pavón Nadales y Maria ,
Concepción Marin Delgado..•.. ldem .• , Idem, Antonio Pavón Marin .
Rafael Queralt Langa..••..••.••.. Padre...•... Idem, Enrique Qullralt Almiñana ..•.•.
Joaquin Raigón Panadero y Maria P d J é .Antonia Carmona Rodrig1lez.... lI. res .....• ldem, os .Raigón Carmona•••.••....'.
Jósé Rublo Martinez y Maria Marti-
nez Garcia "..•..... ldem Idem, Isidro Rubio Martinez.....•.....
Manuel Seco Corral y Maria Juana
Fernárnlez,Galego ldem ldem, Joaquín Seco Fernández ..
Joaquina Salll. Bonfill.••.•...•.. ". Madre viuda. Idem, Ramón Oliva Sala•••.•.•..•....
Juan Saijo Puentes "." Padre Artillero, Juan Seijo Pérel! .•....... " .
Joaquin Sam Latane y Engracial S d d M 1
Sala A. adó Padres...... 01 a o, anue Sanz Salas ..s n n ..
Antonio Sánchez Herrera y Ana
Pérez Ramirez ldem...• " .. Ildem, Miguel Sánchez Pérez•.••••.••..
Jitan Antonio Sánchez Pardo y Jua"
na Frllncil!!caGarcia Rulz ".. ldem ldem, Manuel Sánchez Garcfa .
Antonia SDac~o AznlÍriz Madre viuda. ldem, Tomás BarCOil Sancho .......•.••
Esteban Vill.rnés Campe y María
FOTch Arag6n •••.. "." ••....•.• Padree..... " Oabo, Agustín Viarnés Forch ...••..•••
Cándida ZúíIiga Pareja. . . . • • . . . •. Madre viuda. Soldado, Carlos Bueno ZÚíiiga.•.... ".•.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
el'eto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 375 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 125 pesetas, abona-
ble esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de 22 de marzo de 1897, fué concedida á D.a Vicenta
Díaz Montero, en concepto de viuda del primer profesor de
Veterinaria Militar, retirado, D. Bernardo Gómez Mingo, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 500 pe·
/'letas anuales, que désde 1.0 de enero de 1899 se abonará á
la interesada, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,8 V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida por
Ramón Rubio Godía y consorte, padres de Ramón Rubio Ca-
sals, soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio; según la legislación vigente, una vez que el causan-
te falleciÓ de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
ndmbre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
de enero último, 'se ha servido désostimar la referida ins-
tancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CataluRa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Trinidád Guzmán Madrid, de estado viuda, madre de Ignacio
Quintanilla Guzmán, soldado que fné del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y careciendo la interesada, de dere·
cho á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez
que el causante falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y,Marina en 31 de enero último, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
maS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCION ](E INS'lIBUCCIÓN y B:mOLU'lIAUI!N'rO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista elel expediente que V. E. remitió
á. este Ministerio con fecha 20 de febrero del año anterior,
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D. O. núm. 34,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado José Ca-
simiro Requena Ruiz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 26 de enero próximo pasado,
ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, un:. vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden 10 digo AV. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
12 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junt..'l Consultiva de GuerrA..
CmCULARES y DISPOSICIONES
de laSubseoreta.ria. y,Seoeiones de este Uinisterio y,;de
. .la.s Direooiones generales
SEOOI6N~E OAJ3ALLERÍA
DESTINOS
Queda sin efecto el destino á la plantilla de la sección de
tropa de la Escuela Superior de Guerra, del foldado delregi-
miento Lanceros de España, 7.° de Caballeria, Eugenio Agus-
tín Encinas, dispuesto por circular de 25 de enero último
(D. O núm. 19), debiendo fer reemplazado por el del mismo
cuerpo Daniel Gobelas Gil; v6t'ificándose las correspondientes
alta y baja en la próxima revista é incorporándose á la breo
vedad posible.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de fe-
brero de 1900.
El Jefe de la Sección,
Oat'los de Andrade
Señor .••
Excmo~.Señores Uapitanes generales de la primera y sexta
regiones, Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
denador' de pagos de Guerra.
_..-
SEOCI6N DE INSTRUCCIÓN Y nECLtrTAMIEKTO
LICENGIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Salvado!' Urcolla y Oyarzun, en súplica de nueva
prQ1'l'oga'á la licencia que por enfermo se encuentra disfru-
tando; y teniendo en <;menta el ínforme facultativo que
acompaña, he tenido por conveniente declarar al menciona-
do alumno en el periodo de observación por enfermo, que
dispone la regla primera de la real orden de 29 de diciembre
de 1885 (C. L. núm. 504), con residencia en Sal-don de Duero
(Valladolid).
Dios guarde á V. S. mu6hos ~ños. Madrid 12 de febrero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enl'íque de Orozco
Señor Director de la 'Academia de Caballería.
Excmo. Señor Capitán general de la séptima región.
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